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RESUMEN
Esta investigación está referida al estudio del concreto estructural. Tuvo como objetivo 
evaluar el efecto de la fibra de acero en la resistencia a la compresión del concreto y 
para tal fin se realizaron, previamente, ensayos de granulometría, peso específico, 
capacidad de absorción y contenido de humedad a los agregados fino y grueso. El 
ensayo de resistencia a la compresión se determinó en tres grupos con tres 
especímenes cada uno, un grupo control, otro con proporción de 25 kg/m3 y un tercero 
con 30 kg/m3 de fibras de acero (Sika® Fiber CHO 65/35 NB). Dichos especímenes 
fueron sometidos a prueba de compresión axial a la edad de 14 días obteniendo que el 
grupo con una dosificación 25 kg/m3 de fibra de acero presentó la mayor resistencia a 
la compresión promedio de 288.83 kg/m2, superando al grupo control (285.57 kg/m2) 
en 1.13%. El grupo con una dosificación 30 kg/m3 de fibra de acero presentó la 
resistencia promedio más baja con 262.78 kg/m2, 8.7% por debajo del grupo control. 
Se concluyó que la fibra de acero, en dosificación de 25 kg/m3, incrementa la 
resistencia a la compresión del concreto en 1.13%.
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